





























varan är till fullo
prisvärd. För en
dälig vara är även
det billigaste priset
för mycket.




PR I M A“- och
,C R E SCENT'-
pyörille annetaan kahden ajokauden
takaus tehdas- ja ainevioista.
Lähempi selostus seuraavilla si-
vuilla.
velocipeder beviljas två års garanti
för material- och fabrikationsfel.











































































































































































































































































































































































































































































































































No 76 A - SELOSTUS:
Runko 1” teräsputkesta, korkeus
23”-






Kummit ranskalaiset, kokonaan um-
pinaiset (makkarakummit).





Ketju Brampton 1 /2X VB ”*
Polkimet. kilpapolkimet varvas-
raudoilla.
Hinta Smk. 2,000: .
No 76 A SPECIFIKATION:
Ram av 1" stålrör, ordinär höjd 23”.
Vevlager Mito, axel 0. vevar av ett
stycke.






UtVäxling 78” eller 83”. På begä-
ran även annan.
Styrstång ställbar, djupt nedböjd.
Lindad med plysch.
Sadel original Brooks-Racer.
Kedja Brampton Vax Vs”.
Pedaler Racer med tåfästen.
Pris Fmk. 2,000: .
